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2) 同土論文，第l図， 98ペー ジを参照」
3) 同ム論文， 103~09ベ ジを参照。

























4) I商業者ルー ト」と「系統Fレー ト」については同上論士1 町節， 109~15へージを参照。



























7) 武井昭『日本農業の機械化』大明霊~， 1971年.84ベー ジ。




10) 岸田義国編『農機工業D変遷一一一戦桂2C 年(1945-65年)~新農林社， 1965年.70ベー ジ。
11) I司土. 70へジ。
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日G:J ljJ 69 71 73 ;5 77 79 o1 cl2:Q次
[資料〕 京都府経済農業協同組合連合会「農業機械技術指導員大会資料J1981年，
12ペー ジ，および全農東京支所農業機械部『農業機械事業の「現状」と









































恒用した。当資料目中c収録商業者数9，300社〈本広，支庖，営業所，サ ピス ステ シ量ン等
を含む〕のうちj 久慌田，ヤンマ z 井闘の系列販売会社及び特約屈を3社合計4.628社を主主き出
して分析対象とした。




合 言十 販売会社 特 約 庖
日 |l 「 1c|(主注業含所む)1B十 D I(脂営業所数数〉 従業者数 (庖営業所数〉 従業者数
保凶r1，850 I四|ぷ|四判明
日 I 1，問削|ぷ|畑iala副
関 l1，182 I 8加 4715400I4612叫
く545)I (129) 
3社合計 4四|山i出 I 18，4田|(2，064) 
全(備国(考19商)7業9年者〕数 I 年問販売額 10，113億45百万円
[資料〕 メ カ 3社は，農経新報社!i'81農機実業総覧Jl198U年により， 1岩考は通附
産業省『載が国の商業Jl1981年， 172~73ページにより作成。
(住) 1 営業所は，サー ピス・ステー γ ョン，サ ピス・センタ 1 支庖，出張所，
商品センタ 可轄備工場を含む。
2 従業者数は営業所のも含む。



















| 販売会社 | 
昔話)I B+D Ic吋ーも」従業省
保凶 1 m711Z2|| 判1 明 |i m 

























合 販売会社 i 特約庖
犠 1BDM吋叫ぶ




3社合計 11 159 (15) 















特管制所在地J資本金l従業者数l営業所数|主要銘柄| 取 扱 機 種
〔久保田鉄工〕
A社(特〉 綾部市 25，000 52 6 クボタ 耕転機，管ジ理ン機， コンパイン，ハーベスタ
ー，エン 草刈機
B社(特〉 京都市 20，000 26 2 クボタ 全機種
C社(特〉 相楽郡 18，2-97 16 z クボタ トラクター，管理機，回植j機，防除機，コ
ンJヰイン
Cヤンマー農機〕




E主 〈特〉 舞鶴市 10，000 10 ヤYマー トラクター，メIJ払機，田植機，防除機，ョ
ンパイン
本田 T -17一
F社(特〉 京都市 6，30日 13 1 ヤンマー 全機種
サタケ 事空機， 精米機， 籾摺機， ライスグレー









?? ? ? ?
日社(特〉 福知山市 〈不明〉 10 l ヤンマー (不明〉
I社(特〕 亀岡市 2，000 13 z ヤンマー 全機種






五社(版〉 京都市 80，000 65 10 ヰセキ 全機種
ヰセキカワサキ エンジン














久 保 日 ヤ :/ マ 井 関
肱 売 応 "1所在地|従業者| 版 古)lJ 庖 所在地|従業者| JlI1 売 百 !所在地|従業者
〔販売会社] 〔販売会社〕 〔販売会社〕
な L D 社 中 郡 16 K 社 京都市 65 
〔特約庖] 宮津営業所 宮津市 住宅事業部 京都市
A 社 綾部市 52 〔特約百〕 福知山営業所 福知山市
福知山営業所 福知山市 E 社 舞鶴市 10 京北支庖 福知山市
舞鵠営業所 舞鶴市 F 社 京都市 13 綾部営業所 綾部市
綾部整備センター 綾部市 美山出張所 北桑田郡 亀岡営業所 亀岡市
宮津支居 官津市 G 社 続喜郡 6 山域営業所 城陽市
峰山営業所 中 郡 H 社 福知山市 10 京商商品センター 久世郡
岩滝整備センター 与甜郡 綾部営業所 綾部市 京都立庖 久世郡
B 社 京都市 26 I 社 亀岡市 13 京南営業所 久世郡
色岡営業所 亀岡市 美山営業所 北桑田郡 園部営業所 船井郡
八木支席 船井郡 園部営業所 船井郡 〔特約庖〕
c 社 相楽郡 16 J 社 京都市 5 L 社 福知山市 3 
北稲工場 相楽郡 大宮支居 京都市 M 社 宮津市
宇治営業所 宇治市
合 計 13席 |白人| メ8- 計 13庖 173人|
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(1981年〉










































全国 40，808 100 25，527 62.5 2，233 8，7 15，281 
近畿 3，570 100 1，773 50.0 171 9，7 1，797 
京都 412 100 207 50.2 30 14，7 205 
全閏 49，809 100 33，195 66.6 3，413 10.3 16，613 
近畿 3，983 100 2，273 57，1 264 11.6 1，710 
京都 519 100 245 47.2 47 19，1 274 
















24) 数字は，全国農業協同組合中央会『農業協同組合年鑑j1985年， 232ベー ジによる。
25) 農協系統組織の三段階制とは，基本組織であり，本来農民を組合員とするいわゆる単位農協，
これらの単位農協が集まコて県段階で組織する県連合会，さらに県連合会によって組織される全
国連合会の三段階をいヲ。足羽進三郎編『農協の現状と課題』東洋経済新報社， 1974年， 101~ 
102ベー ジ。







資材の取扱比率よりもさらに高い(つまり 1位は農業機械 2位は石油 3
位は肥料など)。すなわち県連では14.75百，単協では19.1%と，全国平均よりも
高い近畿の水準をさらに上回っているのである。つまり，単協段階亡は京都府










(1980年度〉 統制率 く1979年度) I (1980年度〉
〈戸〉 C%) 
実数|比率実数|比率③ 。/⑧
尽者日 7，793 1，013 10.6 207 47 204 110 3_6 103 3.3 
山城 11，164 1，636 17.2 655 14.9 40.0 348 11.5 352 11.4 
園部 14，010 2，401 25.2 1，662 37.8 69.2 1，020 33.9 1，298 42.2 
中丹 lR，162 2，5，'51 26.8 990 22.5 38.8 734 24.4 自70 21.8 
丹後 11，446 1，919 20.2 880 20.0 45，日 774 25，7 609 19.8 
〔その他26〉
0，9 46 1.5 
合計|叫5751叩口 1100 1 仰 41 1∞|岨11 旦0121 100 1 3，0781 1帥
〔資来日 京都府経済農業協同組合連合会「農業機械技術指導員大会資料-J1981年，
11~13ヘジ，により作成。



























農政局統計情報部編『京都農林水産統剖年報』京都農林統計協会， 1目9年、 25へ ジ〉。
27) 京都府において系統ルー トを通じる場合は，良機の総売上高の約32%を示しているが， しかノ
64 (492) 
商出国二よ計出品










































31) 当社は J 1973竿にエッセキハウス工業株式会社の代理屈としてプレハプ住宅の販売施工に進出
し拍めた〈京滋牛セキ服売#式会社「会社案内J1981年， 2ベージ〉。
32) 機械の整備点検，定期点民農作業時期外の事前点検等々を行う施設である。こ目ような点検
作業以外に，サ ピスの面では土曜日，日曜日でも営業する 0)"('J 農協のそれと比べてより紗/
66 (494) 第137巻第4.5号
地域に対するメーカー全体の出荷台数は 1980年現在トラクタ 5.170台， コン
バイン5.660台，田植機1，920台，耕転機4，280台となるが， この中で当社の占め
る比率は， トラクター17.85百， コンパイン23.1%，田植機25.6%，耕転機15.6%
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調査役横山勲氏，京滋キ七キ膜売株式会社取締役営業副本部長川端将司氏，日中機械株
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